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Kecelakaan lalu lintas sebagian besar diakibatkan oleh pengendara yang melanggar 
aturan lalu lintas. Dari jumlah korban kecelakaan, urutan pertama paling banyak 
dialami oleh para remaja dan dewasa muda (Yogatama, 2013). Tujuan penelitian 
untuk mengetahui karakteristik remaja pengendara sepeda motor dan mengetahui 
pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap potensi kecelakaan pada remaja 
pengendara sepeda motor. 
 
Variabel penelitian terdiri dari empat variabel bebas, yaitu X1= Mengantuk, X2= 
Kecepatan tinggi, X3= Pelanggaran rambu dan lampu lalu lintas, X4= Perilaku 
berbahaya yang tidak lazim, dan satu variabel terikat yaitu Y= Potensi kecelakaan. 
Metode penelitian menggunakan analisis jalur dengan program AMOS 18.0. 
Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan skala likert yang diberikan 
kepada responden. Responden terdiri dari 360 remaja pengendara sepeda motor 
yang merupakan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdaftar 
sebagai Sekolah Pelopor Keselamatan di Kota Surakarta.  
 
Hasil penelitian menunjukkan remaja pengendara sepeda motor di Kota Surakarta 
yang memiliki SIM C hanya 23.33%. Sebesar 94.44% remaja telah mengendarai 
sepeda motor sebelum usia 17 tahun. Faktor yang berpengaruh terhadap potensi 
kecelakaan lalu lintas yaitu faktor kecepatan tinggi sebesar 13.69%, pelanggaran 
lampu dan rambu sebesar 39.51%, dan perilaku berbahaya yang tidak lazim sebesar 
14.10%. Perilaku berkendara memegang peranan penting terhadap potensi 
kecelakaan lalu lintas sehingga diperlukan suatu kebijakan agar pengendara sepeda 
motor lebih tertib dan taat pada aturan lalu lintas. 
 








Rahma Ori Ophelia, 2016, The Influence of Traffic Violation to Accident 
Potential on Young Motorcyclists. Thesis, Civil Engineering Program, Faculty 
of Engineering, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Traffic accidents mostly caused by motorcyclists who violate traffic’s rules. From 
victims of accidents, the most widely experienced by teenagers and young adults 
(Yogatama, 2013). The aim of research to get characteristics of young motorcyclists 
and get the influence of traffic violation to accident potential on young 
motorcyclists. 
 
The variable is composed of four independent variables, which is X1= Sleepy driver, 
X2= High speed, X3= Violation of sign and traffic light, X4= Unusual dangerous 
behavior, and a dependent variable Y= Accident potential. The research method 
using path analysis with AMOS 18.0 program. Collecting data using questionnaire 
with Likert scale which given to respondents. The respondents consisted of 360 
young motorcyclists who are high school students who are registered as 
Educational Pioneers Safety School in Surakarta City. 
 
The results showed young motorcyclists in Surakarta City who have SIM C only 
23.33%. 94.44% of teenagers had been riding a motorcycle before 17 years old. 
Factors that influence to traffic accident potential are high speed factor is 13.69%, 
violation of sign and traffic light is 39.51%, and unusual dangerous behavior is 
14.10%. Driving behavior holds an important role on traffic accident potential, it 
is needed a policy so the motorcyclist more orderly and obedient against the traffic 
rules. 
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